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摘  要 
隨著資訊科技的進步，資訊的生產在數量上遽增，傳遞、呈現和利用也愈趨複雜。在二十
一世紀的今天，圖書館做為一個傳播資訊的機構，基本的功能雖大致維持不變，但提供資訊的
範圍及方式已與過去大不相同，館藏內容已從傳統以紙本為主，演變為現今實體與數位並重的
型態。相較於傳統的館藏發展，圖書館在建立數位館藏方面，在觀念思想和實際操作上有相當
巨大的變革，數位資訊的取得、組織、管理及提供使用，均有別於傳統的作業，也潛存著前所
未有的問題。 
本文目的為探討圖書館數位館藏發展的相關議題，首先探討在新的資訊環境下圖書館館藏
革命性的改變，繼而討論數位館藏的選擇、廠商的計價模式與授權合約、圖書館聯盟的角色，
並探討圖書館在時代的演變和科技的衝擊下應如何積極求新改革，面對館藏品質的控制、刪除
或保留紙本的決策、加強聯盟運作以及促進資源共享等問題，接受新世紀數位館藏發展的挑戰。 
關鍵詞：館藏發展、電子館藏、數位館藏、館藏選擇、計價模式、授權合約、圖書館
聯盟 
                                                 
*國立中興大學圖書資訊學研究所教授兼圖書館館長 
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一、前言 
隨著資訊科技的進步，資訊的生產在數量上遽增，傳遞、呈現和利用也愈
趨複雜。在二十一世紀的今天，圖書館做為一個傳播資訊的機構，基本的功能
雖大致維持不變，但提供資訊的範圍及方式已與過去大不相同，館藏內容已從
傳統以紙本為主，演變為現今實體與數位並重的型態。相較於傳統的館藏發展，
圖書館在建立數位館藏方面，在觀念思想和實際操作上有相當巨大的變革，數
位資訊的取得、組織、管理及提供使用，均有別於傳統的作業，也潛存著前所
未有的問題。Sheila Intner 在大學教館藏發展課程超過二十年，深感館藏發展實
質改變甚大，過去的教法已不適用，新的方法則尚未發展具體，形容心情猶如
駕駛汽車，不確定如何換檔而又能維持在正確的跑道上。1 圖書館需要重新檢
視原有的館藏發展模式，經歷思想的革命，才能從舊有的窠臼跳脫而出。 
本文目的為探討圖書館數位館藏發展的相關議題，首先探討在新的資訊環
境下圖書館館藏革命性的改變，繼而討論數位館藏的選擇、廠商的計價模式與
授權合約、圖書館聯盟的角色，並探討圖書館在時代的演變和科技的衝擊下應
如何積極求新改革，接受新世紀數位館藏發展的挑戰。 
二、館藏革命性的改變 
紙本資料一向是圖書館的主要館藏，尤其是印刷書籍，但此種情況自 1980
年代起開始有了變化。電子資源的興起與快速成長對圖書館資料的搜集與提供
利用影響甚鉅，圖書館館藏的本質起了相當程度的改變。Ruth H. Miller 指出，
在 1980 年代，網路及光碟都還未出現，許多學術圖書館也還沒有整合性的自動
化系統，在 1970 年代末期至 1980 年代初期的館藏發展相關文獻中，除了經濟
困難的議題外，並沒有發現任何革命性的改變。導致圖書館館藏在短短的二十
年間起了革命性的變化，應該有兩個原因，一為圖書館購買力的下降，另一為
                                                 
1 Sheila S. Intner. “Teaching and Studying Collection Development in the Third Millennium.” 
Technicalities 25:6 (Nov/Dec 2005), p.16. 
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電子資源重要性的上升。2 
學術圖書館在 1980 年代普遍經費縮減，購買力降低，起初圖書館因應經
濟危機最普遍的措施便是刪訂期刊，繼之推出館際互借及文獻傳遞服務，提供
讀者所需要的期刊論文，以彌補館藏的不足。到了 1990 年代，隨著網路時代的
來臨，電子期刊紛紛問世，出版商提供的服務包括提供論文全文的檢索，或提
供索引摘要服務並透過其他出版商供應論文全文。電子期刊雖受歡迎，但缺乏
一致性標準和統一的格式，加上其獨特的套裝﹙Packages or bundles﹚銷售方式，
對圖書館館藏發展形成困擾。匯集性全文資料庫﹙Full-text aggregated databases﹚
的出現，提供大量期刊論文的電子全文，更造成圖書館捨紙本就電子資源的現
象。直至目前為止，大學圖書館仍在持續刪訂紙本期刊，將大量經費投入電子
期刊或全文資料庫的購置，雖然這種做法可能不符合各圖書館選擇館藏的原
則，但新的經濟情勢迫使圖書館不得不在紙本與電子版本之間做一選擇，而使
用者對電子全文的強烈喜好，也無可避免地對圖書館的館藏決策造成影響。 
購置電子資源的經費大幅增漲，帶給圖書館的隱憂便是嚴重影響圖書館購
買其他資料的能力。3 國內外研究調查結果均顯示，圖書館購置電子資源館藏
經費佔圖書館總預算的比例逐年增漲，平均購置圖書資料及其他館藏資料的經
費則逐年下降。4 5 這些數據透露兩個可能的事實，一是圖書館以電子資源取
代紙本資料的購置並不能紓解經費困窘的壓力，二是圖書館的確購買越來越多
的電子資源，紙本及其他資料的購置經費因而受到排擠，影響圖書館整體的館
藏發展。 
至於究竟應實際擁有館藏﹙Ownership﹚或取得資料的使用權﹙Access﹚，
                                                 
2 Ruth H. Miller. “Electronic Resources and Academic Libraries, 1980-2000: A Historical Perspective.” 
Library Trends 48:4 (Spring 2000), p.645. 
3 Frederick C. Lynden. “Will Electronic Information Finally Result in Real Resources Sharing?” Journal 
of Library Administration 24 (1996), p.51-52. 
4 Peter Sowden. “University Library Spending on Books, Journals and Electronic Resources: 2004 
Update.” A Report for the Council of Academic and Professional Publishers (January 2004) 
<http://www.publishers.org.uk/paweb/PAweb.nsf/0/704e1126448bb44c80256e52003ddff5/$FILE/Univers
ity%20Library%20Spending%202004v2.pdf> (Nov 22, 2006) 
5 詹麗萍，(圖書館數位化館藏的建置內容、經費架構及使用研究)《興大人文學報》 33 期﹙下冊﹚
﹙2003 年 6 月﹚，頁 1079-1080。 
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一直是 1980 年代以來館藏發展爭論的焦點。過去圖書館和讀者關心的是館藏規
模的大小，總希望館內能擁有最多的資料，隨時滿足讀者的需要。現在這個老
舊的典範已經過時了，大多數圖書館都已領悟單憑自己的努力不可能擁有讀者
所需要的各式資料，並瞭解傳統以擁有權為主的館藏發展模式需要根本的改
變，在資源有限的情況下，圖書館朝向取得資料的使用權，並在讀者需要時採
取及時供應的模式，已成為館藏發展普遍的趨勢。 
電子資源的崛起、圖書經費的縮減、刪訂紙本期刊的事實、使用者對電子
全文的喜好，以及朝向使用權取代擁有權的館藏發展趨勢，帶給圖書館館藏革
命性的改變。現在的館藏已經不再侷限於有形的實體，也不再侷限於同一個地
點，而是一種融合了館內與遠距地點、紙本與電子資源的混合體，它可能是購
買的、租用的，也可能是借來的或與其他圖書館共同分享的，又可能毫無警訊
便突然消失，完全超越傳統館藏的定義與想像。圖書館對於這種無法掌控、沒
有實體的所謂的「館藏」，不免失去傳統的控制能力，而此種館藏革命性的改變
也帶給圖書館員前所未有的管理經驗和全新的挑戰。 
三、數位館藏的選擇 
圖書館數位館藏的建立包括購買現成電子資源、將館藏資料數位化、運用
免費網路資源等管道，購買現成的電子資源仍是目前數位館藏發展的主要方
式。圖書館透過選擇的過程購買資料庫廠商產品，主要根據該館的館藏發展政
策加以選擇、辨識和判斷，選購和該館收藏範圍相關度較高、內容品質較好的
產品。至於自行建立數位化館藏和運用網路上的資源，目前只是對數位館藏的
一種補充加強方式，並非館藏發展的主流。 
館藏發展的理論與實務起源於「選書」﹙Selection﹚的工作，早期的圖書館
由於預算有限，出版品數量又少，選書工作並不受重視，多半由學校教授或管
理委員會決定。到了十九世紀中期，圖書館經費和出版品數量增加，圖書館專
業性亦日漸提昇，選書權才又回到館員手中。然而，選書的原則究竟以數量最
多﹙collecting as much as possible﹚或品質最好、最恰當﹙collecting only the best 
and most appropriate﹚為考量，如何界定書的品質好壞，以及如何在使用者需求
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和館員對書的評價之間取得平衡，始終爭議不斷。6 
傳統圖書館在選擇圖書資料時，所考慮的因素不外乎資料的內容、作者的
權威性、出版社的聲譽、資料的編排、資料的外形以及其他特性等。隨著電子
資源的出現，其取得與利用的複雜度與困難度使得上述選擇標準已不敷使用。
自 1990 年代中期起，不少學者專家即針對選擇電子資源的標準提出看法。Trisha 
L. Davis﹙1997﹚提出電子資源的選擇應有一套比紙本資料更廣泛的標準，不只
考慮資訊的內容和格式，也要考慮設備需求、檢索方式、購買或租用，以及各
種不同的經費結構。7 White & Crawford﹙1997﹚認為選擇電子資源比紙本資料
更為複雜，牽涉的問題包括設備、空間、與其他資源的優缺點比較、技術支援、
廠商支援等。8 Daniel Jones﹙1999﹚針對電子出版品的選擇，建議除了考慮資
料的內容及外形外，應注意設備、檢索方式、購買方式以及不同的費用結構等。
在選擇電子出版品時，技術的考量非常重要，應徵詢參考館員、技術專家、網
路負責人以及廠商工程人員的意見，以確保產品能順利檢索利用，並且提供親
善的介面，與館方的利用環境能有效整合，同時在選擇時需對主題、使用者的
需求、資料的新範疇、資訊檢索的效率等各方面具有廣泛及深入的了解。9 James 
Neal﹙1999﹚也指出電子出版造成資訊形式及取用的複雜性，使得電子資源的
選擇步驟及考慮因素均與紙本資料大不相同，舉凡資訊來源的掌握、資訊的評
估、購買的方式、合約的協商、技術平台的建立、軟硬體的安裝、書目記錄的
建立、使用者教育、使用者評估、對紙本收藏影響的評估、資訊的更新、過期
資訊的保存及提供等，都是引進電子資源時的考慮要項。10  
                                                 
6 Peggy Johnson. 《Fundamentals of Collection Development & Management》 (Chicago, IL: American 
Library Association, 2004), p.25. 
7 Trisha L. Davis. “The Evolution of Selection Activities for Electronic Resources.” Library Trends 45:3 
(Winter 1997), p.392. 
8 Gary W. White & G.regory A. Crawford. “Cost-Benefit Analysis of Electronic Information: A Case 
Study.” College & Research Libraries 59:6 (1998), p.504. 
9 Daniel Jones. "Collection Development in the Digital Library." In David Stern (ed.) 《Digital Libraries: 
Philosophies, Technical Design Considerations, and Example Scenarios》 (New York: The Haworth Press, 
1999), p.33-34. 
10 James G. Neal. “Chaos Breeds Life: Finding Opportunities for Library Advancement During a Period of 
Collection Schizophrenia.” In Sul H. Lee (ed.) 《Collection Development in a Digital Environment》 
(New York: The Haworth Information Press, 1999), p.10-11. 
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其他近幾年提出電子資源選擇標準的學者專家幾乎一致認為電子資源的
選擇原則基本上與紙本資料非常相似，但為顧及電子資訊的特質，必須再加上
技術、價格、檢索利用與授權方式等因素的考量。11 
建立圖書館電子館藏的另一方式是將館藏資料數位化，館員憑藉多年選擇
及管理電子出版品的經驗，選擇適當的資料進行數位化，以豐富館藏內容。選
擇資料的考量首重版權問題，其次應考慮的因素包括︰數位化的目的、內容原
創性、價值、使用者需求、成本效益、獨特性、可及性、具實驗性、充分的經
費與人力支援、基礎建設、資訊的保存維護等。12 13 
此外，網際網路上有豐沛的參考資源，在這龐大的資源中選擇具有參考價
值的資料納入館藏範圍，提供讀者利用，也是建立電子館藏的另一種方式。如
同採購電子資源一般，傳統紙本資料的選擇標準有部分仍適用於網路資源的選
擇，但網路資源亦具有其特色，因此專家學者也提出許多選擇的標準。一般公
認必須注意的項目包括︰權威性、正確性、時效性、獨特性、可及性、可用性、
範圍、適用程度、組織及表達等。14 15 
數位館藏的選擇除了圖書館員的參與外，還必須結合學科專家、技術人員
及懂得授權和版權法的法律專家，才能達到良好的效果，尤其是大型的資料庫，
牽涉許多不同的學科，需要更多的學科專家參與。但也因為如此，可能導致選
                                                 
11 (1) Curt Holleman. “Electronic Resources: Are Basic Criteria for the Selection of Materials Changing?” 
Library Trends 48:4 (Spring 2000), p.694-710; (2) Paul Metz. “Principles of Selection for Electronic 
Resources.” Library Trends 48:4 (Spring 2000), p.711-728; (3) Timothy D. Jewell. 《Selection and 
Preservation of Commercially Available Electronic Resources: Issues and Practices》 (Washington, DC: 
Digital Library Federation and Council on Library and Information Resources, 2001) 
<http://www.clir.org/pubs/reports/pub99/contents.html> (4) Rush G. Miller. “Shaping Digital Library 
Content.” Journal of Academic Librarianship 28:3 (May 2002), p.97-103. 
12 Kristine R. Brancolini. “Selecting Research Collections for Digitization: Applying the Harvard Model.” 
Library Trends 48:4 (Spring 2000), p.783-798. 
13 Abby Smith. 《Strategies for Building Digitized Collections》 (Washington, DC: Digital Library 
Federation and Council on Library and Information Resources, 2001) 
<http://www.clir.org/pubs/reports/pub101/contents.html> (Nov 22, 2006)  
14 Virginia Tech University Libraries. “Bibliography on Evaluating Internet Resources.” (Updated August 
13, 2004) <http://www.lib.vt.edu/help/instruct/evaluate/evalbiblio.html> (Nov 22, 2006) 
15 James H. Sweetland. “Reviewing the World Wide Web – Theory Versus Reality.” Library Trends 48:4 
(Spring 2000), p.748-768. 
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擇過程的官僚化以及參與者無法全力投入的情形，事先應有更周全的作業規
劃。16 此外，目前電子資源常以套裝的方式銷售，廠商以較低的價格提供大量
的產品，大多以電子期刊為主，電子書亦有採此銷售策略者，看起來似乎對圖
書館是很划算的交易，但實際上剝奪了圖書館選擇的權利，並帶給圖書館許多
缺乏價值的資料，其實對館藏是不利的。此種不符合館藏選擇原則的做法，長
期實施對館藏發展和經費運用均有重大的影響，千萬不可輕忽。吳明德提醒圖
書館在採取任何館藏發展的因應措施時，絕對不能忽略最核心最基本的工作，
也就是選擇 17，確實是語重心長的建議。 
四、廠商的計價模式與授權合約 
從昔日的印刷出版轉為電子環境，電子資源的出版和銷售方式均有重大的
改變。圖書館及使用者初始對電子出版品的價格並沒有清楚的概念，甚至期待
電子資源能成為拯救經濟危機的靈藥，然而這個美夢很快便宣告破滅。電子資
源價格高昂，不論營利或非營利出版商都需要資金從事電子出版的實驗，由傳
統轉型的出版商更需要同時維持紙本和電子版的產品，因此不但希望保持紙本
發行的利潤，也希望能賺回電子版的投資；此外，出版商不斷增加產品新的特
色，同時隨著檔案的成長和使用量的增加，資料儲存和傳輸的成本也跟著上漲，
設備的更新、新技術與標準的採用都需要投入更多的成本 18，而這些成本最終
都要轉嫁到圖書館的採購費用上。 
電子資源訂價標準不一，模式眾多，Knight & Hillson 在 1998 年即指出有
16 種之多。19 以期刊為例，其計價體系最基本的要素是出版商所訂定的紙本和
                                                 
16 Marlene Manoff. “Hybridity, Mutability, Multiplicity: Theorizing Electronic Library Collections.” 
Library Trends 48:4 (Spring 2000), p.860. 
17 吳明德，《館藏發展的再省思--從一些數據談起》 (數位時代圖書館館藏發展研討會專題演講，國
立中興大學圖書資訊學研究所、國立中興大學圖書館主辦，2006 年 1 月 16-17 日，國立中興大學
圖書館國際會議廳)。 
18 Paula D. Watson. “Acquisitions of E-Journals.” Library Technology Reports 39:2 (March/April 2003), 
p.28. 
19 Nancy H. Knight & Susan B. Hillson. “Electronic Pubs Pricing in the Web Era: NASIG Conference 
Workshop Identifies Pros and Cons of 16 Models.” Information Today 15:8 (September 1998), p.39-40. 
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電子版之間價格的關係，並且主要是以紙本的價格做為計價結構的基礎。例如︰
電子版的價格是根據紙本訂價再加收若干檢索費、訂閱紙本電子版免費、訂購
電子版可低價訂閱紙本、紙本免費但只提供電子版訂戶、紙本和電子版分別訂
價，但提供合訂二者的客戶折扣價等。在複雜的電子期刊計價模式中，被認為
最特殊的銷售策略便是所謂的 Big Deal。期刊出版商為電子期刊設計的套裝銷
售方式計價原則包括︰(1) 先計算出一個基價，並訂定一個時間點，以防止圖
書館在簽訂採購合約前刪除重覆的訂購；(2) 將圖書館目前所訂購的紙本期刊
或出版商所出版的所有期刊組合包裝，成為一個單獨的產品，不能從中選擇；
(3) 限制圖書館在合約中途刪訂紙本期刊的權利，或要求必須維持在一定的數
量；(4) 要求圖書館訂立多年度的購買契約，合約期間內不漲價，出版商以紙
本期刊每年上漲 5%到 9%的幅度為由，說服圖書館接受；(5) 以圖書館的限定
基價，加上合約期間上漲的價格，就是未來更新合約的基價；(6) 不允許圖書
館透過代理商訂購以獲得折扣或其他服務，必須直接向出版商訂購。套裝產品
的計價還包括下列特性︰(1) 非內容的產品﹙如軟硬體﹚必須另外付費；(2) 如
欲利用未包含在合約中的過期期刊要加收費用；(3) 刪訂期刊後如欲利用訂閱
期間內的資料要加收費用。20 
此種套裝產品成為電子期刊出版商﹙尤其是科技類期刊﹚最樂於採用的銷
售模式，從好的方面來看，出版商以此銷售方式提供圖書館使用更多期刊的機
會，尤其是採取以聯盟方式集體購買的圖書館，不但可以使用自己訂購的期刊，
也可以使用其他聯盟成員所訂購的期刊，因此獲得圖書館員與讀者的一致喜
愛。缺點是多種期刊套裝成一個產品，同樣的期刊在不同的資料庫中又一再重
覆，圖書館無法按照自己的需要選擇館藏資料，再加上合約明定禁止中途停訂
或刪除的條款，剝奪了圖書館選擇的權利。21 有些廠商將紙本與電子版捆綁計
價，不允許刪訂紙本期刊或僅允許少數比例刪減﹙大約是 1%-10%﹚，談判空間
極為有限。Kenneth Frazier 曾呼籲圖書館館長不要簽署 Big Deal 或任何類似產
品的授權合約，他認為雖然短期內圖書館可能因此交易而蒙利，獲得大量可用
期刊，但長期而言，圖書館員失去透過選擇過程塑造期刊館藏內容和品質的機
                                                 
20 同註 18，頁 28-29。 
21 Ann S. Okerson. “Is It the Price, or Is It the Pricing Model?” Serials Review 29:1 (2003), p.4. 
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會，將會削弱圖書館對學術傳播的影響力，同時大規模的出版商將更能左右市
場的價格，對合約條款更具控制力量。22 然而，Frazier 的呼籲並未受到圖書館
界的重視，購買 Big Deal 產品的學術圖書館越來越多，因為出版商提供的優惠
條件對圖書館及其讀者實有致命的吸引力，Frazier 只好警告這些圖書館不要誤
入陷阱，進去容易出來難﹙”The Big Deal would be easy to get into, but hard to get 
out of.”﹚。23 到了 2004 年，美國陸續有若干大學圖書館﹙例如 Duke University、
North Carolina Central University、North Carolina State University、University of 
North Carolina 等﹚因無法繼續支付套裝採購的費用而放棄 Big Deal 產品，改以
文獻傳遞和館際互借服務供應期刊文獻，令人驚訝的是校園師生的反應相當理
性，大多表示諒解並支持這項採購決定。24 
其實出版商也在積極發展新的計價模式，由於受到經濟不景氣的影響，圖
書館剛開始引進電子資源的贊助來源大多已消失，內部的經費分配也已到了極
限，特別的補助和母機構的財源均不復可得，出版商終於認清他們所制訂的價
格和圖書館所能支付的能力之間有所差距，必須尋找其他方法訂定產品合理的
價格。25 對主張應以電子資源的使用為計價基礎的出版商和圖書館，以更小的
資訊單元﹙例如單篇論文或章節﹚做為計價單位，是值得考慮的一種方式。26 美
國芝加哥大學的 PEAK﹙Pricing Electronic Access to Knowledge﹚計畫，提供使
用者三種利用期刊的方式：﹙1﹚傳統訂閱：購買一組指定的期刊論文，每期 4
美元，可無限制使用；﹙2﹚一般訂閱：預購 120 篇期刊論文﹙使用者可自行選
擇﹚，每篇約 4.5 美元，總價 548 美元，可無限制使用；﹙3﹚逐篇購買：購買單
篇論文，每篇 7 美元，可無限制使用。實驗結果發現一般訂閱方式最受使用者
喜愛，此法能使圖書館預算的運用更富彈性，並能將採購與真實的使用結合在
                                                 
22 Kenneth Frazier. “The Librarians’ Dilemma.” D-Lib Magazine 7:3 (March 2001) 
<http://www.dlib.org/dlib/march01/frazier/03frazier.html> (Nov 22, 2006) 
23 Kenneth Frazier. “What’s the Big Deal?” Serials Librarian 48:1/2 (2005), p.51. 
24 Nancy J. Gibbs. “Walking Away from the “Big Deal”: Consequences and Achievements.” Serials 
18:2 (July 2005), p.89-93. 
25 同註 18，頁 41。 
26 Malcolm Getz. “Electronic Publishing in Academia: An Economic Perspective.” In Richard Ekman & 
Richard E. Quandt (eds.) 《Technology and Scholarly Communication》 (Berkeley, CA: University of 
California Press, 1999), p.114-115. 
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一起，是相當具有創意的計價方式，可惜很少出版商有接受這種挑戰的勇氣。27 
目前國內引進的電子期刊資料庫大多以支付使用年費為主，依學校規模或使用
地點﹙Sites﹚、全職人數﹙Full Time Equivalent; FTE﹚、同時在線人數﹙Concurrent 
users﹚多寡計價，只有少數資料庫採取以使用量計價的方式。以美國科學促進
學會﹙The American Association for the Advancement of Science; AAAS﹚出版的
Science Online 為例，出版商針對使用量較高的單位﹙每年超過 100,000 筆以
上﹚，將計價模式由 FTE 數改為以使用量計價，而計價標準是以全文下載使用
量﹙Full-text downloads﹚為基準，國內目前以該資料庫使用量計價的圖書館包
括臺大、清大、陽明、中興、交大、中正、成大等。28  
電子資源的計價其實沒有一個放諸四海皆準的標準模式，出版商結合了重
要的基本因素，設計出各種計價模式的組合，以不同的方法達到他們的財政目
標。從圖書館的角度來看，不同的計價模式各有其優缺點，除了價格越低越好
是唯一的共識外，並沒有一致的意見。29。 
電子資源的採購方式也與傳統出版品有很大的不同，由於經濟、科技、法
律及市場等因素造成電子出版動盪不安的環境，出版商擔心失去對內容使用的
控制，改為採用合約﹙Contract﹚或同意書﹙Agreement﹚-- 圖書館界普遍稱為
「授權」﹙Licensing﹚-- 的方式將產品賣給圖書館，允許圖書館提供讀者利用，
但對於資訊的利用方式有許多限制，載明於採購合約中，具有法律效力。目前
圖書館取得電子資源使用權的唯一方法便是與廠商簽訂授權合約，幾乎沒有其
他選擇。在授權合約的商業模式下，版權擁有者具有受保護的獨佔權，買賣雙
方的關係完全受合約驅使，出版商可以要求任何價格並訂出任何使用條件。30  
                                                 
27 Maria S. Bonn; Wendy P. Lougee; Jeffrey K. MacKie-Mason; & Juan F. Riveros. “A Report on the 
PEAK Experiment: Context and Design.” D-Lib Magazine 5:6 (June 1999) 
<http://www.dlib.org/dlib/june99/06bonn.html> (Nov 22, 2006) 
28 參考九十六年度CONCERT 引進資料庫系統訂購調查資料。 
29 Sharon Cline McKay. “Managing Electronic Serials: An Overview.” In Pamela Bluh (ed.) 《Managing 
Electronic Serials: Essays Based on the ALCTS Electronic Serials Institutes, 1997-1999》 (Chicago: ALA, 
2001), p.63. 
30 Ann S. Okerson. “The Transition to Electronic Content Licensing: The Institutional Context in 1997.” In 
Richard Ekman & Richard E. Quandt (eds.) 《Technology and Scholarly Communication》 (Berkeley, CA: 
University of California Press, 1999), p.56. 
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授權合約的訂定過程很花人力和時間，雖然合約條款通常可以協商，但圖
書館除了價格問題之外大多全盤接受廠商制訂的合約內容。授權合約內容鉅細
靡遺，從審定使用者和使用行為到技術面的規定、使用時間、安全機制、價格、
責任、義務等，無一不需仔細斟酌。圖書館在草擬合約內容方面時有疏漏，還
有許多努力改進的空間。31 
傳統紙本資料的利用主要是由版權相關法律掌管，到了數位資訊的時代，
出版商採取授權合約的方式限制資訊的利用，與版權形成兩種不同的架構，其
實不盡合理。版權與授權相同之處是二者都接受智慧財產權的基本概念，其不
同之處是二者用來平衡創作者、出版者及使用者權利的工具各異，版權是透過
法律制定一套保護著作的通則，授權則是透過買賣雙方的交易訂定市場導向的
規定。32 由於出版界目前的做法包括這兩種模式﹙授權逐漸盛行﹚，我們必須
思考二者未來將如何互相影響？圖書館又將如何提供使用者數位資訊的利用？
這些問題需要圖書館界繼續做更深入的探討。 
五、圖書館聯盟的角色 
圖書館對於電子資源的採購除了自行購買或委外採購外，最重要的趨勢是
以加入聯盟﹙Consortium﹚的方式集結其他圖書館共同採購。早期聯盟的形成
主要是為了合作與資源共享，1990 年代由於網際網路的興起與應用，圖書館聯
盟逐漸以電子資源的共同採購為主要目標，不論聯盟規模大小，最主要的活動
都是集合圖書館的力量進行電子資源的購買與協商，以獲得最好的授權內容與
服務。33 
圖書館組成聯盟集體採購電子資源，不僅可以節省採購的人力物力，更可
藉著集體的購買力量，迫使廠商降低產品價格，獲得更好的交易條件，聯盟成
員不但可以使用自己所訂閱的期刊，也可以使用其他成員訂閱的期刊，這是合
                                                 
31 同上註，頁 60-61。 
32 同上註，頁 55-56。 
33 Rona Wade. “The Very Model of a Modern Library Consortium.” Library Consortium Management 
1:1/2 (1999), p.6. 
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作所產生的最大效益。34 規模小的圖書館經費有限，單獨購買無法得到折扣
價，尤其需要仰賴聯盟的幫助。而出版商業務人員可以直接和聯盟代表洽談生
意，不必逐一和每個圖書館接觸，也有利於行銷工作，並且可得到穩定的收益。
最重要的效益之一是圖書館透過聯盟採購，擴展了讀者使用資料的範圍，因而
提高了資料的使用率，不論是資料的下載率或引用率都有明顯的提昇。35 
聯盟的數量和規模持續成長，逐漸成為強而有力的實體，其主要任務是運
用它的力量協助圖書館和廠商透過彼此簽署的合約得到最大的利益。然而，聯
盟採購也帶給圖書館許多負面的影響，包括︰(1) 削弱館藏的品質；(2) 增加對
出版商的依賴，並助長出版商主宰資訊市場的力量。36 參與聯盟更使得圖書館
員對於資料選擇的決定陷入左右為難，雖然館員了解聯盟採購為圖書館帶來的
好處，但身為自己所屬圖書館的代表，負有選擇館藏的責任，卻無法在聯盟中
影響集體的選擇決策，多少有些無力感。37 
Angee Baker 指出聯盟的角色是與廠商合作談判，取得對圖書館和出版社
最有利的條件。38 由於圖書館聯盟採購的對象，多為各館最需要的資訊，站在
賣方的角度，出版商實在沒有降低條件、犧牲利益的必要。因此，聯盟努力的
目標應在爭取最佳的集體授權效益，讓出版商增加收入，讓圖書館雖付出可觀
經費，同時也得到更多可用的資訊，這才是一種雙贏的策略。除了為圖書館爭
取折扣、節省經費外，許多聯盟亦聘有專業人員為會員管理相關資訊和電腦檔
案、協商採購合約，並促進會員之間資源的共享。39 除了上述功能，聯盟還應
發揮更大的作用，扮演更積極的角色，例如投入資源共享技術的研發、促進標
準的發展、強化館藏資料的利用、為圖書館在出版市場和政治運作過程強烈發
                                                 
34 同註 18，頁 38-39。 
35 Mark Rowse. “The Consortium Site License: A Sustainable Model?” Libri 53:1 (Mar 2003), p.6-7. 
36 同註 22。 
37 Patricia Iannuzzi. “Kaleidoscope or Chaos? The Reference Librarian as Pattern- Maker.” In Katheleen 
M. Kluegel & Rob Richards (eds.) 《Towards a New Vision of Reference: Kaleidoscopic Collections and 
Real Librarians》 (Chicago: American Library Association, Reference and User Services Association, 
1998), p.2. 
38 Angee Baker. “The Impact of Consortia on Database Licensing.” Computers in Libraries 20:6 (Jun 
2000), p.49. 
39 同註 6，頁 244。 
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言、為圖書館的讀者提供基本的資訊資源等。40 此外，聯盟亦應積極參與促進
學術傳播系統建立的工作，以確保學術資訊的可得性。41 
聯盟由眾多會員組成，原是基於某種共同的目的而結合，形成生命共同
體，但各自需求有異，看法不一，成員之間常形成目標的衝突與矛盾。聯盟成
功的關鍵在於合作，當談判過程遇到問題時，應立刻設法解決，不能讓圖書館
各自與廠商打交道，否則力量容易分散。42 圖書館也逐漸認清單憑一己之力無
法達到目標，必須藉由集體的合作才能得到好處，包括有利的價格、使用更多
的全文期刊、更好的使用條件、資訊共享、技術協助、集中的教育訓練活動以
及參與資料庫試用機會等。43 目前大多數聯盟多由異質性會員組織而成，包括
學術、公共和專門圖書館，性質和目標各異，如由同質性較高的圖書館組成聯
盟，或許對館藏內容更能達成一致性的需求，圓滿完成採購合約的協商。44 
數位館藏發展已是時勢所趨，電子資源的選擇與採購比傳統紙本資料更為
複雜，而出版商為了保護其收益，訂出許多複雜的計價模式，圖書館常受限於
出版商的銷售策略與授權合約內容，無法充分發揮館藏發展的理念。在面對更
多電子資源採購任務的挑戰時，圖書館聯盟應調整速率，做精細的策略規劃，
並審慎樂觀看待未來。 
六、數位館藏發展的挑戰 
資訊及知識資源的數位化正在穩定成長，未來圖書館引進電子資源的數量
勢必超過紙本資料，在館藏中將佔有更重要的地位。數位資訊的特性和出版商
所設計的銷售策略，帶來許多前所未有的問題和複雜性，圖書館館藏發展必須
面對以下的挑戰。 
                                                 
40 Ralph Alberico. “Academic Library Consortia in Transition.” New Directions for Higher Education 120 
(Winter 2002), p.65. 
41 Margaret Landesman & Johann van Reenen. “Consortia vs. Reform: Creating Congruence.” Journal of 
Electronic Publishing 6:2 (December 2000) <http://www.press.umich.edu/jep/06-02/landesman.html> 
(Nov 22, 2006) 
42 同註 37，頁 50。 
43 同註 34，頁 10。 
44 同上註。 
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一、如何控制館藏的品質？ 
電子資源的選擇其實有原則可循，但常無用武之地。以電子期刊為例，出
版商以套裝方式出售全文電子期刊，以量計算，裡面所包含的部分期刊既不是
圖書館所選擇也不是圖書館所需要的，有些資料甚至不符合學術或教育的水
準，依據學術需求慎選館藏的過程完全不受廠商重視。此外，電子期刊館藏穩
定性不足，時常無緣無故改變網址或甚至消失，無法維持正確的館藏清單或目
錄。另一種情況是期刊重覆的問題，圖書館從不同的廠商購得不同的套裝產品，
常發現相同的期刊一再重覆出現，似乎也無法向廠商提出抗議。45 傳統館藏的
選擇有一定的原則，但現今的圖書館員卻發現原則消失了，想在電子資源的叢
林中走出一條清晰可見的途徑極為困難，如何控制數位館藏的品質，對圖書館
而言是一項很大的挑戰。 
二、如何決定刪除或保留紙本？ 
在經濟危機初期，圖書館最早採取的措施便是刪訂紙本期刊，先將使用率
較低的期刊刪除，繼之推出館際互借及文獻傳遞服務，提供讀者所需要的期刊
論文。電子期刊盛行後，尤其是全文資料庫的出現，更造成圖書館捨紙本就電
子版的現象。學者專家甚至建議只要期刊有電子版，圖書館就應停止訂購紙本，
減少作業。46 當電子資源費用高漲，導致圖書館經費不足時，減少紙本圖書的
費用又往往成為優先考慮的選擇，購買紙本圖書的比例因而逐年降低。但儘管
電子資源日益受到讀者歡迎，紙本資料的使用率普遍降低，在電子資源品質難
以控制、穩定性不足、銷售及訂價受廠商操作的情況下，使用者亦難免有著不
安全感，不敢全面取消紙本資料。圖書館如何面對預算縮減及通貨膨脹的壓力，
針對刪除或保留紙本的決策提出強而有力的理由，使決策對館藏及使用者的影
響降至最低，的確是兩難的問題。儘管如此，圖書館仍應運用客觀資訊的整合
﹙如量化的使用統計數據﹚，並考量各種相關因素，做出最審慎的決定，以避免
                                                 
45 Barbara Doyle-Wilch & Carla Tracy. “Cultivating Our Garden: The Impact of Digital Full Text 
Periodicals on the Liberal Arts College Library.” Collection Management 25:1/2 (2000), p.5 
46 Lars Bjoernshauge. “Consortia Licensing: Implications for Digital Collection Development.” INSPEL 
33:2 (1999), p.119. 
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決策結果對館藏發展有不利的影響，或與使用者的需求背道而馳。 
三、如何加強聯盟運作？ 
聯盟的形成主要是為了合作與資源共享，聯盟的數量和規模持續成長，逐
漸成為強而有力的實體，其主要任務是運用它的力量協助圖書館和廠商透過彼
此簽署的合約得到最大的利益。聯盟成功的基本要素包括︰溝通順暢、凝聚共
識、願景明確、妥協、承諾、共利、分攤責任、分擔風險、互信、決策快速等，
是一種權利與義務對等式生命共同體的合作關係。47 但聯盟會員眾多，需求各
異，彼此又有競爭，談合作其實不容易。聯盟應與會員圖書館建立良好的溝通
關係，充分聆聽會員的意見，瞭解會員的需求，並讓會員瞭解廠商的立場和聯
盟的運作，同時蒐集不同資料庫廠商的資訊，比較競爭廠商的條件，彼此制衡。
目前國內以電子資源採購為目的的聯盟日漸增多，如何強化各聯盟的運作，包
括建立工作程序、調整人力、加強教育訓練、分享彼此的經驗，以及建立合理
的經費運用模式，均需要圖書館界領導者集思廣益，發展新的策略，以發揮聯
盟更大的效益。 
四、如何促進資源的共享？ 
過去的資源共享是基於經費因素，造成個別圖書館的資訊資源廣度和深度
不足，必須藉由合作分享彼此的資源。到了二十世紀末，電子資源蓬勃發展，
雖興起了聯盟採購的風潮，但資源共享反而比以前更不容易，主要原因並不是
技術問題，而是廠商以授權合約限制圖書館對電子資源的利用。48 出版商在過
去傳統出版的環境裡，還允許圖書館在嚴格的法律規定下互享資料，到了電子
出版的環境，卻創造了授權合約，限制圖書館互享資料，使得圖書館毫無選擇
地只能接受並簽下合約。49 近幾年國內大學圖書館的經費均有縮減情形，部分
                                                 
47 陳亞寧，(步循資源共享的歷史軌跡，探討圖書館聯盟的演變與發展) 《資訊傳播與圖書館學》 7
卷 1 期﹙2000 年 9 月﹚，頁 65。 
48 Glenda Thornton. “Back to the Future of Cooperative Collection Development.” Collection 
Management 29:2 (2004), p.4. 
49 Ross Atkinson. “Uses and Abuses of Cooperation in a Digital Age.” Collection Management 28:1/2 
(2003), p.11. 
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大學幸有五年五百億經費的挹注，在電子資源的購置上大幅度加強，但國家投
入的龐大資源只能嘉惠少數學校師生，無法與其他資源匱乏的學校分享，實為
可惜。值此時刻，圖書館應思索如何擴展視野，尋找新的方法來推動合作、促
進資源共享，創造對讀者最有利的服務。除了加強聯盟合作關係之外，推動相
關法律的修訂，允許電子資源的合理使用，或由政府機構﹙如教育部或國科會﹚
出面整合教育資源的運用，均不失為可行的方法，但圖書館界的團結合作和共
享資源的理念仍為成敗關鍵。 
七、結論 
數位館藏在二十世紀末開始進入圖書館，到了二十一世紀的今天，可發現
圖書館館藏發展已與上個世紀有很大的不同。二十世紀末人類的偉大發明 -- 
網際網路帶給圖書館巨大的衝擊與改變，不但改寫了館藏的定義，也改變了館
藏建立與管理的方式，從館藏的選擇、採購、組織、利用、保存維護、評估，
到政策的制訂和資源共享合作，都有許多新的理念和積極的做法產生，這些理
念目前可能還不太明朗清晰，做法也可能還不太有系統，但新的輪廓和面貌已
慢慢成形浮現。許多實驗已在圖書館及圖書館聯盟之間進行，企圖找出更接近
現今圖書館經濟狀況及自動化環境的館藏發展要素。也許現在談全球共識還太
早，但已有許多樂觀的進展，足以支持圖書館以更積極的態度面對未來所有的
挑戰。 
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Challenges for Digital Collection Development 
in the New Millennium 
Li-ping Chen* 
Abstract 
With the rapid advancement of information technologies, the proliferation of 
digital resources have profound impact on collection development. The nature of 
library collections has changed tremendously. As a result, the principles and 
workflows of collection development must be adjusted to incorporate new forms of 
information resources in library collections. These changes have brought with 
libraries a number of challenges in the new millennium. 
This article discussed the revolution of library collections, and issues related to 
digital collection development, including selection of digital resources, pricing 
models and licensing, and the roles of library consortia. Finally, challenges of 
integrating digital resources into library collection development, strengthening the 
operations of library consortia, and promoting digital resources sharing were also 
discussed. 
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